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1J[h(}'. dJ I 
Senator Kennedy 
Betty Nichols 
Chosen 
.Wins ·. Mock Electi.on 
-. \Republican Defeated 
. By Narrow Margin 
The brilliant youq NDalor from llaaachuetu la ap-
parently the 11tudmta' choice for Pneident of the United 
State;i. Afhlr enerp:Ucally campalptns for the candidates 
of' (heir dioice. atudcnta OD the n•rt,' split campua went 
to the polla Wedneda1 and handed Sen. John F. Kennedy 
• narrow vietory over Vice-Pruldnt Richard II. Nixon. 
SGA Constitution Changes 
(Edllot note: ID order to mnead !be SGA CoutlNtk& 1M pro-
- - mut llnl be _..od Irr-· lh• Irr 
lbe-tbody. t,ytbeF"""1ty-Sladoat-~• 
and BDally by lb• PrNldeat ol lh• c:ou.,p. Last ., .... 
5Ai:r1e felt Ibara was a 1INd for re..WO• bl our Comlltldloa. 
mad th rwpolt. as pauecl at lbe October aM4ldDv of 
S.aate. ls ,-co,ded below. An SGA 1111..alDq will ~ la.kl oa 
WNl!NdQY, at w!aicb tbr.• Ille •tudllN body wU1 .Ole Oil Iba 
cbaaqn. £very •tudeat ;.a NqUHled. to ltlldr this repast. 
com,r.aro 11 wtlh the pn,NDI form ID the Handbook. :md 
TOie tbouQbtlully at tb SCA meettaq. TIM only C1Yallable 
~in ~ lhla repor. an in thb line al The Jobnwakm.) 
t. That the tiU. of NSA C0Grdinattt1r be chan1ed to lntff• 
Cfll'N.J'U c•aordiJloltn' ~·hert1\·er it ~ura in the Constitu. 
tlon. 
:l. Pap 41. Petition ,nd Re\'Ulon, Add: 
Sc!,·ernl change,: ,•,tte alllO made in t.hw aprinl? of 1960. 
3. PuKc -1:1, Art. IV. Seotion i. chaqe to ftlld: 
A. Prt:14icl1mt or Stnalc, CJ111i,.,,.nH 
H. 111..·au ur Wumr11 
c. 'l'lm. ... u ... m~ni ur the ra.:ully ur residence c:ouMelon 
::ch.-chid anmwll>· lJ)' thr Pruideat. ot tlw C.ol\ese 
front a li11l or rlaht nominen ~tted from the 
)far tnNting or s,nate. 
G. Pap 64, Art. X, 8r-Law11, \•, R. C'M!'Je to read: 
llembenhlp. 
Ee.ch commlU.ee ahall hr ton-1pJ!li!d of mtmben a~ 
pointed by the ('hairma:, of thl! respKtive committee. 
7. Pase 54. Art. x. s,-1.a ..... VI. H. a. I. a. Add: 
L The Pnaidmt a,ul tll~ Vi~t·Prririd"'t of the student 
Govenlment A.Moc-iation. 
8. Pqe 55, Art. X, By-Law,i, VI, B. t. 1, 1. Combined and 
~ to read: 
d. Three freahmen, one rrom each dorm: thl'ft l'IOphr> 
moff!I, four junloD. and t"'·o Nnioni who ano elected 
at compulaory ('laM mertinp durinK the flrat week in 
December. 
O. Pue &6, Art. X, B>·.Law1, VI, B, J, a,:!, Add: 
c. Dutla 
1. =~~~~~\::o~=':[~ju':l!::::~ Uaeor:n:',~,:-hmen before the fll'llt meetlnr of 
2. Empbubl mwit be plac.d on ,.tnw ballot& 
-
~'IEMIIEff 
............... 
nom;RCZ IL\lffllNC BE"fHl'.A 
,........ .... ~ ...... 
Pri.wtllll Oul:lm Und1 &'"em 
::......11aa1111ra 
lue Sleell Uld Bblrk)t Du:nnaWQ 
JI' ... , w .. , .......... , , . ·, , , , , ·, . . ,, , .... , Jerilyn KlrkleJ 
Ad~,.._..,. .. , ..... .... Jen Stn.-1rt, Bt\t& Bowma• 
c:s-1.S. .......,.. .....•.. , ... , , . , , , . . . . . Marlon O'lbJa:r, 
AN't Jf..,. U- • .. · • • • · · · • • • • • · • • • • • · • • • · • • ,J5Glct rr.d.7 
El,.~;;·::'ii::·::\::}~t:8:::;~1== 
=:i.::-uu~·:::::::::::::::·:::::::::: &: 
~~~::- :::: ::::::::::::::~::::::~ .5 
-..cw ll..,.rb ...... .. .......... Jlobcna Lewis. Ann Boll, 
Manha Bowl.1111: and. Tee Hamllton c:ea.-.s- .. , ....• , , .... , ... , . BetQ' Br rd , Betsy Kloo K.laL 
l"UIN Hamilkin and Kirton Coope'r 
-=:==::-::~~ I 
ll'ATIO.AL ADYIIITUlll'G 'IIDUUIITATlft-
n. It......._ Mwr""-1 .,..._ tac.. 1t1w T•III: Cl'7 
, . 
EFTJCIEll'T 
IERVICC 
-rHB COLLEGE 
1,INB IS THB 
GREYHOUND 
LINE" 
One 8/at:/r J,'rom 
Phelp• HnU 
CHAJILOTTI: AVE. 
Cheerless leader 
Not • "ru l'M" ll!ft Ill •bnr He•• f• 
d.....t C.W1 ao men C... Alld 
I . ........ wftMat C,ob fa• 111d 
··--r. .... .,,._ -..... .,. _.....,,_ 
btlDflllmt~IOldC....C..1 e 
IC WJil!.2f1tUHED __ _.,. .. ,.. __ ., 
ROQ 1111.1. COCA.COi.\ IIOl'TLIIIO C:0, 
'61 ers Win Again;,·' 
Frosh Place Second 
WORLD FAMOUS 
OPEN KITCHEN 
PIZZA ICJJfO 
or THE IOUTIC 
Hll W. MORDCEAD IT, 
CkARLOr.'£. It, C. 
Pbo• FIL 7°1111 
Elliott's E811o 
Servicenter 
--PHOIII: )tJ.1191 
fr•111 llu•t.,., S. C. K• -...Jw 
C. ptano. .... lhiu• tht u.. 
WieUarop MUI• Dlpars-at k 
Yfff 99od aM ... &. Qu lt hu 
1n1p,owN ....Ur • l ••• hN 
f....._•n ,-,. Jl.aN .. Mr 
talut. HHdel ........ UUII 
to •ccen.paBJ" llffWHI -tJd ... 
•llUt.llf OIi Nnllp,eL 
Dunn, hl'r yean a t Wlalbrop, 
Harrl,t ha, bttn acUn, la achoo1 
hf,· 5hf, - bc!ftl • SophOfflOl'I' 
Mt,·,'ff Mt lkt.aurln., • nwmblr 
1>t lfw Wlnlhrop Mwak 0..1>, 
d•"u• l'Vffllftlllff ml'fflbw, --
! ' ,-. a.i.,..hau. rrt1o,irm1p ebah-
matt DI Uw Winthrop ChriatiM 
AJ1,1datl011. M., coim atttudant. 
1
111ld ~ t-laa planlal. She 
1101,b ~~ ~lit trw ,,_ Wlau.ro., 
DIAL .~ucla• Stu~~..... . ........ - · Ha- K- WN • .:. .. ""' ...... Cl:n, ..................... ... 
()wv lmut llllap .. ~11)',H I ::r:1-;.!>;-.:t !::... "':~ 
IL_- -- -===---_-_-_-_-_-_-:__-_-:__-_---_-_-_-._::--.=.:::= l,---PA.::U=L='S:::S=T=A=R=Ll=G=H=T=R=ES=T=A:.U_RA_K_T_ ...:- , /:'.~~:; n'£~';;:, !;"f~ I, .,th~·, Ilka nett,,. In ,ports cant llufret Meals - A I.a Carte Suvlre 
I Vi11il Tlie , • • • NT, NOLLY •oAD ,Non:,.._,,., 
1
-r---- ------. 
I PARK I 
INN 
GRILL 
For A Quick Snack or 
De6c1oua Mi!al 
- Closed Monday11 Only -
CNAIU.O'trl: H11'\KWAf 
WRHI • • • 
"'On 1'hc Air - Day :uul Niglr!" 
MW1il: 
News 
Time 
w .. 111 .. 
DAtf'Ct: HOUII NIGlfft.V n.ow I P, IC. 
lHt Oe 1'Nt OW 
MILLE R' S 
CAFETE RIA 
91:E THE FOOi> 
YOii CHOOSE TO EAT 
Roberts 
I 
I 
i 
~ Represents I 
Winthrop 
llr. ».fton T. RullNt,. dlrtttorl 
ut~Ael.::un1 a1Winl.t.rop. 
wlll ~t Ulit CoUt"tr •l lM t 
South•Wffl Di"1k1 lleeUns of 
lM Anle'lnn ColltP PubUc ~ 
1a11om: A.t&.,ad,IUon •t tht un,. 
~11 ot flortda In OalanYll1r 
rrort1 Sundu t.hrouah ~utsday, 
Brownie I Studio I 
\\ 
.01 OAJu •• uro AYE. 
POR'l'RAITS 
STUDENTS ••• 
Brln11-, 
1111nl1 to thf/ •• • 
Town House 
Motel 
ROON& FOB 
DATrl .IJfD PAlll:ltft 
SA F- IIAIR 
Bop Acroa Tit• Strttl 
,., ,,.. 
JAMES WILSON 
H• /1 IJOIU (rt.ml. 
H.-11 Saw You 
Mon•11 /rt 
,.,..., BIHi." 
WILSON 'S 
CURB 
MARKET 
~ ·COI.IM--t.ia. 
TIIB GOOD SHOPP£ t!l W. Main Street I ::::~ !:~1:°:.~.! 
'---------------J,~--a-~_·k_s_u~_~_c_-._~; STEVENSON 
l.. 
Student Body Boasts 
Big Church Affiliation 
cw:.~ ::"~~,.=lco;'!'_::.:-~~ aft 
boJ)' ~ are dwrdl otflU.&..."!\ I r~nented bl' 11M ~ Onll 
jf the I.MO INNII:. &1 Wln· 11 Jndicatftl Ulat UMiy bl\le ao 
Uvop, 1,m an churdl 1Mmbtts, thur<:h atflU•Uou. 
luvlnc only ,IJ pa- ttt1l wlthcrll Thr complek t.aWlalkln "7 de• 
thureb atfWadoa. nomination lt listed below : 
Of tbe chutth rn~bert '6.1 B,,pl11t.. 8111; Metllodi,;Ui ffl; 
per ~nt belolll lo thn:,t denom- Pretb;tuiAn 28'7; Epbcopal a; 
inatioruil groups - BapWt., Meth· Lu.thuan '9; Roman Catbollc t1; 
t1dlst. and ~byter.lar~ AslOClale Rdormed Prab7\erlan 
A to&al of ua or 41.t p,rr ttnl IT; Confr'~•Uonal I; CbriaU&D lo 
of the entlrr stuUnt tlod7, an Churcr. ot Chrilc I; Pen\C!COltal 
members of th• Bapu.t Chun:h. Kulinr..a l: Aaa·ably of God I; 
Thto Methodlsla ue MC"Ond with i:hurrh of God 1; MoffllOD I; Ku-
HI 1tudenu, or 2'.J Pff cml Th11 an!ftlt I: Vnltarl•n 1; CluUUan 
lhird-~ Prnb)'k'riau total Sckncr l; o.,. Audlloff.un 1; 
tl'l. or JI.J ptt «nt. Grt.'clc. Otthodoll: I; Kew Tftt&• 
Thr lbrtt lffdir'4 dePOnuiuUtolV m~t J: Ncr,.~ J. 
Tried 
Other 
Menthol 
Qgarettes? 
NOWt Come Up ... All The Way Up 
. to the MENTHOL MAGa1IC 
of KOOL! . ~ 
-- ,. 
___ 141b,... ~ - •• - ~ ... -:r. • 
U-1-l«a~. IOII~ ·.,_·' . I,. f1J " 
nmomJ.-.r.Only Kool- • ~-~IS / 
no,,.,wadil1",-e. ,, ~"'"""'!';ullQl\ti,~T ~~- -1 
r.o olher nwnlhol dq,,uel:le- . . ., / 'r?."'~t @' 
_,...-1 .... lholMa.,lc! • • ~~ ' 1.-::...~ r-:-
- 1.J..;Jcl1 ~= 
*1tH, UOWW. I, WJIO ... ICUII TOUCCO COtfOaAnOII + nlf Mil Of OHUU • 101,1,C(O UOM•(tt 
